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Perkembangan produk-produk keuangan sampai saat ini terus bertambah, 
pengguna produk keuangan pun selalu bertambah setiap tahunnya. Namun 
meningkatnya penggunaan produk keuangan tidak diimbangi oleh sikap dan 
pengetahuan keuangan mereka yang baik. Hal tersebut dilihat dari inklusi keuangan 
pada masayarakat Indonesia yang tinggi, namun tingkat literasi mereka rendah, 
dalam hal ini tingkat literasi diukur menggunakan indikator sikap dan perilaku. 
Penelitian ini ditujukan untuk menguji apakah financial knowledge, financial 
attitude, dan locus of control mempengaruhi financial management behavior pada 
karyawan lembaga keuangan yang berdomisili di Jabodetabek. 
Penelitian ini menggunakan descriptive research design dan pengumpulan 
data dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada 151 responden yang sesuai 
kriteria. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear 
berganda pada IBM SPSS 23, dapat disimpulkan bahwa financial attitude dan 
financial knowledge berpengaruh positif terhadap financial management behavior, 
sedangkan locus of control berpengaruh negatif terhadap financial management 
behavior pada karyawan lembaga keuangan.di Jabodetabek. 













The development of financial products is increasingly growing up until now, 
the users also have been increased year by year. Unfortunately, the development of 
financial used is not balance with good financial behavior and knowladge. This can 
be seen by high financial inclusion of Indonesian people. This research is indicated 
to verify whether financial knowledge, financial attitude and locus of control 
affected with financial management behavior of financial institution employee who 
is domiciled around Jabodetabek. 
This research used descriptive research design and the data has been 
collected by questionare deployment to 151 respondent based on criteria. Data 
processing has been used multiple linear regression analysis to IBM SPSS 23, this 
can be concluded that financial attitude and knowledge has positive affect 
meanwhile locus of control has negative affect for financial management behavior 
of financial institution employee around Jabodetabek. 
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